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ABSTRACT
Penelitian ini dengan judul â€œAnalisis Kelayakan Dan Strategi Pengembangan Usahatani Tembakau Di Desa Meurandeh Alue
Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jayaâ€• ini mengatakan masalah kelayakan dan strategi pengembangan usahatani
tembakau di Desa Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kelayakan usahatani tembakau di daerah penelitian bila di tinjau dari aspek pendapatan dan dntuk menganalisis strategi
pengembangan usahatani tembakau di daerah penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua
Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan metode survei. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pendapatan dan strategi
pengembangan usahatani tembakau, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa usahatani tembakau di Desa Meurandeh Alue kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya memperoleh keuntungan. Hal ini
dapat dilihat dari penerimaan yang diperoleh sebesar Rp. 105.000.000 per Ha/MT dan biaya total produksi yang dikeluarkan adalah
sebesar Rp. 53.055.450 per Ha/MT, sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 51.944.450 per Ha/MT, dan memperoleh  R/C
sebesar 1,97 dimana R/C > 1, mepunyai arti bahwa usahatani tembakau dinyatakan layak untuk dibudidayakan bila ditinjau dari
aspek pendapatan dan dari hasil analisis SWOT usahatani tembakau di Desa Meurandeh Alue kecamatan Bandar Dua Kabupaten
Pidie Jaya terletak di kuadran I yaitu Strategi Agresif.
